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Med praktičnim usposabljanjem v foto studiu smo opazili naraščajoči trend vračanja analogne            
fotografije. Ne samo starejši, ki to tehniko poznajo že iz časov pred digitalno fotografijo, tudi               
mlajši so se vse bolj začeli zanimati za film. Zato smo se odločili, da v tem diplomskem delu                  
predstavimo obe tehniki. 
Namen diplomskega dela je bil analizirati fotografije istega motiva, nastale z analognim            
fotoaparatom, z fotografijami nastalimi z digitalnim fotoaparatom ob istem času in ugotoviti            
razlike med obema tehnikama fotografiranja ter potrditi hipotezo, da je digitalna tehnika            
fotografiranja boljša in bolj priljubljena.  
Rezultati diplomske naloge, ki so v anketi pokazali večjo priljubljenost in uporabnost            
digitalne fotografije, so to hipotezo tudi potrdili. 
 
Ključne besede: ​fotografija, analogna fotografija, digitalna fotografija, RGB vrednosti,         














During my internship in the photo studio, we noticed a growing trend of analog photography               
making a comeback. Not only the elderly who have known this technique since the times               
before digital photography but youth as well has also become more interested in film.              
Therefore, we decided to introduce both techniques in this thesis. 
The purpose of the thesis was to compare the photographs of the same subject, taken with                
analog camera to photographs taken with a digital camera, at the same time. To identify the                
differences among them and between the two techniques of photography, and to confirm the              
hypothesis that digital photography is better and more popular. 
The results of the thesis confirmed this hypothesis, as the survey we've performed as part of                
the experimental work, showed the greater popularity of digital photography. 
Keywords: photography, analog photography, digital photography, RGB values, digital         
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
AF – samodejno ostrenje ​(angl. Autofocus)  
ISO – standard za občutljivost tipala ​(angl. International Standard Organization)  
DSLR – digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat ​(angl. Digital single-lens reflex camera)  
TTL – skozi leče ​(angl. Through the lens)  
EV – vrednost izpostavljenosti ​(angl. Exposure value)  
RGB – barvni model osnovnih barv: rdeča, zelena in modra ​(angl. Red, green, blue) 

















Človek si je že od nekdaj želel ovekovečiti trenutek. Prvi poskusi le-tega nas peljejo vse do                
kamene dobe in preprostih poslikav, najdenih v jamah, kjer so živeli praljudje. A resnično              
nam je uspelo šele z izumom fotografije. Začetki te segajo v 10. stoletje našega štetja, ko so                 
umetniki kot pripomoček pri risanju uporabljali preprosto napravo, imenovano Camera          
obscura. Prav ta naprava pa se je skozi stoletja razvila v kamere kot jih poznamo danes.                
Fotografija nas tako v današnjem času spremlja na vsakem koraku in je postala pomemben del               
informacij in beleženja dogodkov.  
Namen tega diplomskega dela je v teoretičnem sklopu predstaviti kratko zgodovino razvoja            
fotografije, vse od Camere obscure do danes, predstaviti različne vrste kamer skozi čas in              
preskok iz analogne v digitalno fotografijo.  
V eksperimentalnem delu bodo analizirane fotografije, posnete z obema tehnikama          
fotografiranja. Predstavljene metode fotografiranja ter razlike med analogno in digitalno          
tehniko.  
Izvedena je bila tudi anketa, s katero smo pridobili mnenja ljudi. Z odgovori smo izvedeli,               
katera tehnika fotografiranja je za uporabo bolj priljubljena danes in katere fotografije so             
ljudem bolj všeč. Cilj diplomskega dela in namen ankete je bil potrditi ali zavreči hipotezo, ki                
smo jo imeli sami, in sicer da je danes bolj priljubljena digitalna tehnika fotografiranja, ker               
ima že skoraj vsakdo mobilni telefon s kamero, tako, da je ta tehnika postala dostopna vsem.                
Analognih fotoaparatov pa je vedno manj. Prav tako analogna tehnika zahteva razvijanje            










2. TEORETIČNI DEL 
2.1. Od začetkov do fotografskega filma in barv 
Prvi fotografski posnetek je nastal leta 1827, a večina kemičnih in optičnih principov,             
uporabljenih pri njem, je bilo znanih že mnogo prej. Tu moramo omeniti sam začetek,              
Camero obscuro, ki so jo v desetem stoletju uporabljali za opazovanje sončevega mrka, ne da               
bi si pri tem poškodovali oči. Šlo je za temno sobo z okroglo odprtino v zunanji steni, skozi                  
katero so pronicali sončni žarki in projicirali sliko na nasprotno steno. Camera obscura pa je               
hitro postala manjša; namesto sobe je dobila velikost omarice in tako postala pripomoček             
umetnikom pri risanju. (1,2) 
V stoletjih se je izboljšala. Dodali so ji leče in možnost nastavitve goriščne razdalje, zrcalo               
pod kotom 45̊, da slika ni bila več obrnjena, in jo zmanjšali na prenosno velikost. A camera                 
obscura, kar v dobesednem prevodu iz italijanščine pomeni »temna soba«, še vedno ni bila              
sposobna ohraniti slike drugače kot s pomočjo umetnika. (2) 
Na tej stopnji so prišli na vrsto kemiki. Prvi, ki je leta 1727 ugotovil, da srebrove soli                 
potemnijo pod vplivom močne svetlobe, je bil nemški profesor anatomije Johann Schulze.            
Thomas Wedgwood pa je njegovo odkritje prvi uporabil v povezavi s Camero obscuro.             
Uspelo mu je ujeti obrise listov in kril žuželk na belem usnju, ki je bilo prevlečeno s                 
srebrovim nitratom. A tudi ti poskusi še ne veljajo za izum fotografije, saj so bili zaradi                
pomanjkanja fiksirja neobstojni. (2) 
Zato naziv izumitelja fotografije pripade francozu Josephu Nichéphoreju Niépceju, ki mu je s             
pomočjo brata Clauda in kasneje Louisa Daguerra uspelo izdelati obstojno in odporno            
fotografijo. Niepcejev postopek je bil takšen, da je na stekleno ploščo, premazano z             
bitumnom, postavil z oljem premazano prosojno gravuro in vse skupaj za tri ure postavil na               
sonce. Bitumen se je v tem času strdil in pod temnejšimi deli jedkanice ostal dovolj mehak, da                 
ga je bilo mogoče odstraniti z mešanico terpentina in sivkinega olja. Prva fotografija je tako               
nastala na kositrno ploščo, prav tako premazano z bitumnom in osvetljeno v Cameri obscuri.              
Kamero je usmeril proti oknu in sliko osvetljeval osem ur; uspela mu je prva fotografija na                
svetu (slika 1). Louise Daguerr je postopek še izboljšal s fiksiranjem s kuhinjsko soljo in ga                






Slika 1: Prva fotografija (3) 
 
Dagerotipija je doživela svoj vrhunec, ko je bil postopek dokončno izpolnjen. Takole je             
opisan v knjigi Vse o fotografiji (1981, str. 21): »Pol srebrno ploščo so napravili občutljivo               
(senzibilirali) z jodovimi hlapi, da je na njej nastal srebrov jodid (AgJ). Ploščo so v kameri                
pol ure osvetljevali in latentno sliko razvili s pomočjo živosrebrnih hlapov, ki so se vezali na                
srebrov jodid z osvetljenih površin. Potem so ploščo fiksirali z natrijevim hiposulfitom in jo              
na koncu posušili nad ognjem.« Zaradi občutljivost srebrovega jodida so sliko še vstavili med              
dve stekleni plošči. Ne glede na vse pomanjkljivosti, je po predstavitvi na Francoski             
akademiji znanosti in umetnosti dagerotipija postala pravi »hit« in se razširila po vsem svetu.              
(2) 
V istem časovnem obdobju kot Niépce in Daguerr je fotografije poskušalo ohraniti še več              
strokovnjakov z raznih področij in tako se je leta 1835 angleškemu matematiku Williamu             
Henryju Foxu Talbotu posrečil prvi fotografski negativ. Eksperimentiral je z mešanico           
kuhinjske soli in srebrovega nitrata in s pomočjo camere obscure ustvaril prvi negativ na              
papirju. Nastalo sliko je fiksiral z močno slano raztopino. Iz negativov je izdeloval tudi              
pozitive, tako da je negativ prekril s senzibiliziranim papirjem in ga osvetlil. Postopek je              




toplejših tonih na sliki in mehkejših, ne tako ostrih linijah. Zato med ljudmi ni sprožila               
takšnega odziva kot dagerotipija. So pa nanjo prisegali mnogi umetniki. (1,2) 
Sledila je tako imenovana mokra plošča – postopek z mokrim kolodijem, ki ga je začel               
razvijati Adel Niépce de st. Victor, nečak Josepha Nichéphoreja Niépceja. Prizadeval si je, da              
bi kovinska podlaga fotografije nadomestila steklo, med katero so do sedaj vstavljali            
fotografije. Postopek je do konca dodelal Scott Archer. S tem postopkom so fotografije             
postale ostrejše in obstojnejše; čas osvetljevanja se je zmanjšal. Z izdelavo negativa je bilo              
sedaj možno slike tudi razmnoževati. Stranski produkt tega postopka je bila ambrotipija, ki sta              
jo skupaj ustvarila Archer in Peter Fry. Po velikosti je bila podobna dagerotipiji in prav tako                
po priljubljenosti v portretni fotografiji. (1,2) 
Leta 1856 je Hanibal L. Smith patentiral hitrejši in cenejši postopek, imenovan ferotipija, ki je               
bil še vedno kolodijski negativ z mokro ploščo na temnem ozadju, ki je kazalo pozitivno               
sliko. A se je od ambrotipije razlikoval po tem, da je namesto steklene plošče s hrbtno stranjo                 
iz črnega blaga ali temnega laka ferotipija za nosilec kolodijskega sloja imela tanko, jekleno,              
temno lakirano pločevino. Teh fotografij ni bilo mogoče razmnoževati, a fotografi so se znašli              
na drugačen način in začeli uporabljali več lečne specialne kamere, ki so naredile več              
posnetkov hkrati in tako zagotovile več enakih fotografij. (1) 
Razvoj suhih kolodijskih plošč omogoči odkritje emulzije iz tanina, kolodija in srebrovega            
bromida, ki se mu pridruži še odkritje bazičnega razvijalca. Naslednja stopnja je bila             
nadomestitev kolodija z želatino in tako so na tržišče prišle suhe želatinaste plošče. Zanje se               
je uporabljala suha emulzija, ki jo je bilo potrebno zmočiti, segreti in z njo preliti ploščo. Čas                 
osvetljevanja pri uporabi le-teh se je zmanjšal na 1/25 sekunde, kar je omogočilo uporabo              
fotografskih kamer brez stojala in fotografiranje je postalo lažje in manj zahtevno. Do leta              
1880 so kamere postale majhne in priročne; nekatere so dobile celo obliko vsakdanjih             
predmetov, kot so žepna ura ali sprehajalna palica; te fotoaparate so imenovali “detektivske             
kamere”. V tem času se uveljavi tudi “skrinjasta kamera” in skupaj z njo se razvija celuloidni                
film. Leta 1888 George Estman uveljavi ime Kodak in na tržišče postavi prvo kamero, ki               
fotografe odreši razvijanja. Njegova kamera je bila majhna, priročna in lepega videza; kot             
prva je uporabljala film v zvitku. Fotografiranje je tako postalo še lažje in bolj dostopno               
vsakomur, saj filma več ni bilo potrebno jemati in vstavljati v kamero. Slednjo so preprosto               
poslali v tovarno, kjer so slike razvili in jih skupaj s kamero in novim vstavljenim filmom                




Okoli leta 1899 se pojavi prva kamera z razvijanjem imenovana “Nodark”. To je bila              
preprosta naprava, ki je omogočala takojšnje razvijanje fotografij kar v svojem ohišju. A ker              
so pri Kodaku menili, da je ime preveč podobno njihovemu, se ta kamera nikoli ni zares                
uspela uveljaviti. Zamisel s takojšnjim razvijanjem v kameri je dokončno uresničil Edwin            
Land, ki je leta 1947 izumil polaroidno kamero. (2) 
S krajšim časom osvetljevanja so si fotografi začeli prizadevati, da bi v svoj objektiv ujeli               
gibanje. Prvi takšen uspel poskus je zaporedje posnetkov konjskega galopa, ki je uspel             
Eadweardu Muybridgeu, ki je leta 1887 fotografiral konjske dirke. To je bila velika             
prelomnica tako v fotografiji kot v športu; le deset let za tem je bil uporabljen prvi “foto                 
finiš”. (2) 
Fotografija se je razvijala in vse pogosteje so jo uporabljali v časopisih in drugih tiskanih               
medijih. Fotografijo so uporabljali predvsem na področju mode. Tako je revija Queen kot             
prva fotografije v svojih izdajah objavljala že v devetdesetih letih 18. stoletja. Vogue pa jih je                
začel tiskati leta 1913. Razvijala se je tudi reportažna fotografija in kmalu so jo začeli               
uporabljati v vseh večjih časopisih. (2).  
Začele so se sanje o barvni fotografiji, ki sta jih sanjala že Niépce in Daguerr, a prvi, ki mu je                    
uspelo resnično napovedati barvno fotografijo, je bil Sir James Clerk – Maxwell, ki je leta               
1861 predaval o mešanju barv in kako je mogoče iz osnovnih, modre, zelene in rdeče, dobiti                
vse ostale barve. Leta 1891 je Frederic Ives izdelal prvo kamero za barvno fotografijo. Ta je                
snemala po tri negative hkrati – vsakega za eno osnovno barvo. Iz njih so potem izdelali                
diapozitive. Ti so bili še precej motni; čas osvetljevanja je bil mnogo daljši kot pri črno beli                 
fotografiji. Pankromatsko ploščo, ki je bila občutljiva na vse barvne spektre, sta leta 1906              
izdelala Wratten in Wainwright. Prvi zares uporaben barvni film je nastal okoli leta 1944, ko               
sta Leopold Mannes in Leopold Godowsky pri Kodaku izdelala film Kodachrome. Barvna            
fotografija je tako prodrla na vsa področja, tudi v kinematografijo; le v časopisih so še nekaj                






2.2. Analogni fotoaparat 
Skupaj s fotografijo so se razvijale tudi fotografske kamere. Čeprav se kamere med seboj              
razlikujejo, so v osnovi enake. Vsem analognim kameram je skupna zgradba; to so majhne              
škatle, ki skozi objektiv prepuščajo svetlobo, ki osvetli film. Vse kamere imajo še iskalo,              
skozi katerega opazujemo motiv, zaklop in mehanizem za premikanje filma. Danes jih lahko             
delimo na štiri večje skupine: enostavne kamere z optičnim zrklom, dvooke zrcalne kamere,             
studijske kamere in enooke zrcalne kamere. (2) 
 
2.3. Začetki digitalne fotografije 
Začetki digitalne fotografije segajo v šestdeseta leta 20. stoletja. Takrat je NASA pošiljala             
digitalne signale iz vesolja na Zemljo; to so bili posnetki Lune. Eugene F. Lally je prvi je                 
opisal produkcijo fotografije v digitalni domeni z namenom oskrbovanja astronavtov z           
navigacijskimi informacijami.  
Willis Adcook je leta 1972 prvi patentiral digitalni fotoaparat, a ni znano, ali ga je tudi izdelal.                 
Tako prvi izdelani digitalni fotoaparat pripada Kodaku,kar se je zgodilo tri leta kasneje. Za              
izumitelja štejemo Steva Sassona. Ta kamera je uporabljala svetlobno občutljive detektorje,           
imenovane CCD. Ko je svetloba skozi lečo kamere padla na CCD detektorje, so jo ti pretvorili                
v električne signale. Ti signali so se nato pretvorili v zaporedje številk – računalniško kodo, ki                
je opisovala originalno sliko. Magnetni zapis se je shranjeval na kaseti pri ločljivosti 0,01              
megatočke. Zato so morali izdelati tudi napravo, ki je digitalne informacije pretvarjala v vidno              
sliko – na televizijo. Prva kamera je tehtala 3,6 kg; posnetki so bili črno beli. Čas zajema slike                  
je trajal 23 sekund. Ta kamera nikoli ni prišla v množično produkcijo; bila je le prototip.  
(4)  
Prvi digitalni fotoaparat, ki so ga tudi zares začeli uporabljati in prodajati, je bil imenovan               
Mavica. Izdelali so ga pri Sonyju. Leta 1981 je Sony predstavil prvi prototip začetka njihove               
digitalne tehnologije. Mavica je bil še vedno analogni fotoaparat, a je za zapis slike že               
uporabljal disketo in ne več filma. Slike je prikazoval na televiziji. Šele od leta 1990 je Sony                 
na tržišče začel pošiljati serijo kamer, ki so temeljile na digitalni tehnologiji. Čas zajema              




te serije za zapis fotografij, ki so že bile barvne, še vedno uporablja diskete; kasneje so jih                 
zamenjali USB in CD-R. Vrh priljubljenosti je Mavica doživela v Severni Ameriki. (5) 
Prva digitalna refleksna kamera (DSLR) z digitalnim objektivom je bil prototip Nikon SVC,             
predstavljen leta 1986 in za njim komercialni Nikon QV-1000C, izdan leta 1988. Prvi široko              
dostopni digitalni fotoaparat je bil model Dycam iz leta 1990; prodajal se je tudi kot Logitech                
Fotoman. Uporabljal je CCD senzor slike, digitalno shranjeval slike in jih za prenos slik              
povezal neposredno z računalnikom. Prvotno so jih profesionalni fotografi ponujali za zajetne            
cene, a so zaradi hitrega napredka v razvoju tehnologije hitro postali dostopnejši širši javnosti.              
(5) 
2.4. Digitalna fotografija danes 
Pametni telefon s kamero je pomagal popularizirati digitalno fotografijo skupaj s spletom,            
socialnimi mediji in obliko slike JPEG. Prvi mobilni telefon z vgrajenimi digitalnimi            
fotoaparati sta leta 2000 izdelala Sharp in Samsung. Majhni, priročni in preprosti za uporabo              






2.5. Razlike med analognimi in digitalnimi fotografijami 
 
 
a) analogna fotografija                                           b) digitalna fotografija  
Slika 2: Primerjava analogne (a) in digitalne (b) fotografije (7) 
 
Fotografiji na sliki 2 sta delo fotografa Trevorja Leeja, ki je posnel isti motiv z analognim in                 
digitalnim fotoaparatom. Fotografija na levi strani (a) je bila posneta s kamero Canon EOS 3 s                
50 mm objektivom pri f/4 na film Velvia 50. Fotografija na desni (b) pa z digitalno kamero                 
Canon 6D, 50 mm objektivom in ISO 100, prav tako pri f/4. Ujemale so se tudi vse ostale                  
nastavitve; fotografiji sta bili posneti istočasno in obe sta neobdelani.​  
 
Med fotografijama je velika vizualna razlika. Analogna fotografija ima fino zrnatost in žive             
barve tudi brez naknadne obdelave. Medtem je digitalna fotografija hladnejša in manj barvno             
nasičena. To se opaža pri večini primerjav med analognimi in digitalnimi fotografijami.            




več topline in takoj da lepše fotografije. Enak učinek lahko dosežemo tudi z obdelavo              
digitalnih fotografij (7). 
 
 
a) analogna fotografija                                            b) digitalna fotografija 
Slika 3: Analogna (a) in digitalna (b) fotografija (8) 
 
Podobno je tudi s fotografijama na sliki 3. Tudi ti sta bili posneti ob istem času z enakimi                  
nastavitvami. Fotografija na sliki desno (b) je posneta z digitalno kamero, na levi (a) pa z                
analogno na film Fujichrome 100 Sensia. 
Razlika med analognimi in digitalnimi fotografijami je vidna tudi v barvnem razponu, ki je v               
primerih na slikah 2 in 3 boljši pri analognih fotografijah. Tudi na splošno je za film dolgo                 
veljalo, da ima boljši dinamični razpon, kar se najbolj kaže v temnih in svetlih delih analognih                
fotografij in fotografijah, posnetih na črno bel film. Toda tudi tu je digitalna fotografija že               
stopila v ospredje. Dinamični razpon je razlika med najtemnejšo in najsvetlejšo točko na             
fotografiji; meri se v “stops” ali slovensko postankih. Večina digitalnih fotoaparatov ima            
možnost dinamičnega razpona med 12 in 14 postanki, najsodobnejše kamere, kot je Nikon             
D850, pa že do 15. Medtem ima film v povprečju dinamični razpon 13 postankov. Tako lahko                
rečemo, da je analogna fotografija tu še vedno konkurenčna, a jo je digitalna že dohitela. Prav                
tako nam večina digitalnih kamer danes omogoča snemanje fotografij v načinu HDR, ki reši              






Med seboj bolj primerljiva sta film srednjega formata, za katerega velja, da ima najboljše              
lastnosti in pri povečavi še vedno premaga digitalne fotografije, ter digitalni posnetki. Na sliki              
4 sta za primerjavo digitalna fotografija (a), posneta z Nikonom D850, in analogna (b),              
posneta s kamero Hasselblad 500CM, na film Kodak Porta 400. Razlika tu je mnogo manjša               
in skoraj neopazna. Dinamični razpon, nasičenost barv in podrobnosti na fotografijah so med             
seboj zelo primerljivi. Razlika se pokaže šele pri povečavi; na digitalni fotografiji v tem              
primeru zaradi višje resolucije lahko vidimo nekoliko več podrobnosti (10). 
 
 
a) analogna fotografija                                        b) digitalna fotografija 
Slika 4: Primerjava digitalne in analogne fotografije srednjega formata (10) 
 
Razlike med digitalnimi in analognimi fotografijami niso samo v izgledu in načinu uporabe,             
temveč tudi v izdelavi, ceni in shranjevanju. Nekaj poglavitnih razlik je predstavljenih v             





Preglednica 1: Primerjava digitalne in analogne fotografije 
 
 Digitalna fotografija Analogna fotografija 
Cena višji začetni vložek nižji začetni vložek 
Število posnetkov več manj 
Čas krajši daljši 
Shranjevanje porabi manj fizičnega 
prostora 
porabi več fizičnega prostora 
Možnost urejanja fotografij da samo če fotografije 
digitaliziramo 
Oprema Digitalni fotoaparat, pametni 
telefon 
Klasični fotoaparat 
Dostop do fotografij V trenutku, kjerkoli Šele po razvitem filmu in 
razvitih ali digitaliziranih 
fotografijah 
Prostor Kjerkoli Delo v temnici (9,11) 
 
Razlika med digitalnimi in analognimi fotografijami se kaže v ceni. Pri digitalni fotografiji je              
višji začetni vložek pri nakupu fotografske opreme in kamere, ki sta dosti dražja od analogne.               
Nas pa zato pri analogni fotografiji stane vsaka slika, saj sta strošek tako film kot razvijanje                
fotografij. Digitalna fotografija je tudi bolj dostopna, saj lahko fotografiramo že s pametnim             
telefonom. Analogna fotografija nas omejuje tudi s številom posnetkov, ki je od 24 do 36               
fotografij na enem filmu, medtem ko lahko pomnilniška enota digitalne kamere (odvisno od             
velikosti) shranjuje tudi več tisoč posnetkov. Digitalna fotografija ima še eno prednost, ki je,              
da posneto fotografijo takoj vidimo. Pri analogni fotografiji je proces razvijanja dolgotrajen in             
tako ne moremo takoj izbrisati fotografije, ki nam ni všeč, in posneti nove. Prednost digitalne               
fotografije je tudi možnost urejanja fotografij; pri manjših popravkih to lahko storimo že na              
fotoaparatu; če ne, pa kasneje v programu za urejanje fotografij. Pri analogni fotografiji to v               





3. EKSPERIMENTALNI DEL  
3.1. Opis naprav 
Za analogno fotografiranje smo v tem diplomskem delu uporabljali Canononovo SLR 
analogno kamero serije EOS 50E (slika 5) in objektiv Sigma 17-35 mm. EOS 50E je na 
tržišče prišla leta 1995; proizvajati so jih nehali leta 2000. Kamera uporablja najnaprednejšo 
tehnologijo svojega časa. Med drugimi omogoča popolno ročno ali avtomatsko nastavljivost. 
Zajema format fotografije 24 na 36 mm; pri tem je pokritost kadra pri gledanju skozi okular 
90 % vodoravno in 92 % navpično. Kamera omogoča uporabo ISO od 6 do 6400 in ima TTL 
– CT – SIR samodejno ostrenje, ki omogoča tri samodejne načine ostrenja in enega ročno 
nastavljivega. Zaklop je elektronsko krmiljen in omogoča hitrosti od 30 do 1/4000 sekunde. 
Kamera ima tudi vgrajeno bliskavico z možnostjo avtomatskega in ročnega nastavljanja in 
LCD zaslon z informacijami na zgornjem delu. Ohišje je izdelano iz kovine in plastike in je 
zelo vzdržljivo ter kompaktno. (12,13) 
Slika 5: Analogni fotoaparat EOS 50E (12) 
 
Kamero je dopolnjeval objektiv Sigma 17-35 mm, F2,8 – 4 EX DG ASPHERICAL HSM, ki               
je na sliki 6. To je širokokotni objektiv iz leta 2003 z goriščno razdaljo od 17 do 35 mm in                    
zaslonko od F2,8 – 4 do F22. Objektiv pokriva zelo širok kot 104°. Najmanjša razdalja               
ostrenja je 27 mm ne glede na goriščno razdaljo. Največje razmerje povečave, ki jo omogoča,               





Slika 6: Objektiv Sigma 17-35 mm F2.8-4 EX DG HSM (14) 
 
Pri tem smo uporabljali dve vrsti filma, in sicer Fujifilm Superia 200 in Kodak FabrWelt               
Klassik Film 200. Oba filma sta barvna, formata 35 mm in svetlobne občutljivosti 200. Dva               
različna filma istega cenovnega razreda smo izbrali zato, da bi bili rezultati bolj realni in               
neodvisni samo od ene vrste filma. (15, 16) 
Pri digitalnem fotografiranju smo uporabljali fotoaparat znamke Nikon D3200 (slika 7) s            
pripadajočim objektivom 18-55 mm. To je digitalna HD – SLR kamera, ki ima 24,2 milijona               
megapik, velikost tipala 23,2 mm x 15,4 mm, format slikovnega senzorja DX. Pokritost kadra              
je pri tej kameri večja, 95 % vodoravno in navpično. Hitrost zaslonke je od 30 - 1/4000                 
sekunde; zaklop je elektronsko nadzorovan. Kot medij za shranjevanje lahko uporablja: SD,            
SDHC ali SDXC kartico. Največja hitrost neprekinjenega fotografiranja s polno ločljivostjo je            
4 fotografije na sekundo. Ima štiri programe za ročno fotografiranje in dva avtomatska; njena              
ISO občutljivost sega od 100 do 6400. Ima senzorski model za samodejno izostritev Nicon –               
Multi – cam 1000 z zaznavanjem TTL, 11 točkami izostritve in pomožno lučjo za avtomatsko               
ostrenje. Poleg fotografiranja ta kamera omogoča tudi snemanje videa v polni HD resoluciji.             
Kamera ima na zadnji strani 7,5-centimetrski zaslon za prikazovanje slik s 100 % pokritostjo              




Slika 7: Digitalni fotoaparat Nikon D3200 (17) 
 
Priloženi objektiv AF-P DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6 G VR, ki je na sliki 8 spodaj,                
pokriva razpon goriščne razdalje 18–55 mm (pri 35-mm formatu enakovredno: 27–82,5 mm)            
s svetlobno močjo f/3,5–5,6. Ponuja odprtost zaslonke od f/3,5–5,6 do f/22–38. Zajema kot             
formata DX: 76°–28° 50′ in omogoča samodejno ostrenje, ki ga upravlja koračni motorček,             
ločen obroč za ročno ostrenje. Najmanjša razdalja ostrenja je 0,25 m od goriščne ravnine.  
 








3.2.1 Metode fotografiranja 
V sklopu praktičnega dela diplomske naloge smo posneli fotografije istega motiva ob istem             
času z analogno in digitalno kamero. Pri fotografiranju smo poskušali čim bolj uskladiti             
nastavitve, zato smo obe kameri nastavljali ročno. Tako smo pri analognem fotografiranju            
uporabljali film s svetlobno občutljivost 200 in enako občutljivost nastavila tudi na digitalni             
kameri. Čas osvetlitve in zaslonko smo prilagodili glede na svetlobo in ostale dejavnike za              
vsak par fotografij posebej. Pri fotografiranju smo, če smo imeli možnost, uporabljali tudi             
stojalo za fotoaparat. Ker se obe kameri med seboj razlikujeta, smo uporabljali le dve goriščni               
razdalji, 24 in 35 mm, ki se med seboj ujemata med obema kamerama. Pare fotografij, ki smo                 
jih uporabila v diplomski nalogi, smo izbrali na podlagi njihovih raznolikosti in prikaza razlik              
med obema tehnikama. Ker smo se odločili, da rezultate obeh tehnik digitaliziramo zaradi             
lažje umestitve v diplomsko delo moramo pri primerjavi upoštevati tudi ta faktor. Filma             
nismo razvijali sami; to so storili v studiu Foto Rožman v Brežicah, kjer so tudi digitalizirali                
analogne fotografije. Ravno zato in zaradi različnih specifikacij med obema kamerama in            
objektivoma je skoraj nemogoče fotografije posneti popolnoma enake; prav tako je končni            
produkt pri analognem fotografiranju precej odvisen od razvijanja in digitalizacije filma. Zato            
smo se v tem diplomskem delu odločili bolj primerjati le vizualne razlike med obema              
tehnikama.  
 
3.3. Postopki primerjalne analize 
Pri analiziranju fotografij, smo fotografije najprej ocenili vizualno; pri tem smo se            
osredotočili na svetlost fotografij, nasičenost barv, kontrast in toplino fotografij. Vsak par smo             
tako primerjali med seboj. Vizualna analiza ni popolnoma objektivna, ker bi do razlik lahko              
prišlo, če bi fotografije opazovali na drugi napravi z drugo kalibracijo ekrana. 
Nato smo pri vsaki fotografiji vizualno izbrali najsvetlejšo in najtemnejšo točko fotografije in             
ju z orodjem Colour picker tool v programu Affinity Photo zajeli, kot je prikazano na primeru                




mnogih programov za urejanje fotografij, Colour picker tool pa orodje, ki nam pri zajemu              
pokaže vrednosti treh osnovnih barv. Te so rdeča (red), zelena (green) in modra (blue), ki smo                
jih v nadaljevanju označevali s kraticami RGB. Te vrednosti nam povedo količino osnovne             
barve, ki je prisotna v izmerjeni točki. Višje kot so vrednosti, bolj nasičene so barve na                
fotografiji. Bolj kot se barvne vrednosti pri vseh kanalih približajo najvišji vrednosti, to je              
255, bolj je izmerjena točka svetla oz. bela. Če so barve vrednosti vseh kanalov 0 ali blizu 0,                  
je barva v izmerjeni točki črna oz. temna. Tako smo lahko na podlagi teh vzorčenih vrednosti                
med seboj primerjali vsak par fotografij posebej. 
 
Slika 9: Vizualna izbira najtemnejše točke fotografije in meritev RGB barvnih vrednosti v njej 
 
Naključno smo izbrali še po dve točki na vsakem paru fotografij, ki sta se med seboj ujemali                 
glede na motiv in tudi tam izmerili barvne vrednosti, kot prikazujeta sliki 10 in 11. Tudi tu sta                  
točki meritve znotraj označenega kroga, tako vidimo, da so bile izmerjene vrednosti na sliki              
10: R: 78, G: 74, B: 88, na sliki 11 pa: R: 169, G: 150, B: 146. Glede na izmerjene rezultate                     





 Slika 10: Meritev RGB vrednosti v poljubno izbrani točki na digitalni fotografiji 
 
Slika 11: Meritev RGB vrednosti v poljubno izbrani točk na analogni fotografiji 
 
3.4. Anketa  
Ker še ni dolgo tega, odkar je digitalna fotografija resnično prevzela trg in postala dostopna               
vsakomur, in ker se še spominjamo uporabe analognih fotoaparatov, nas je zanimalo tudi širše              
mnenje ljudi. Zato smo v sklopu praktičnega dela izdelali anketo s pomočjo spletne strani              
1ka.si, ki omogoča preprost način anketiranja in analiziranja odgovorov. Anketa je v prilogi A              





4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1. Analiza fotografij  
4.1.1. Prvi par fotografij 
 
 
a) analogna kamera                                             b) digitalna kamera 
Slika 12: Maček analogno(a) in digitalno(b) 
1/125 f/10 ISO: 200 
 
Fotografiji na sliki 12 sta posneti z le nekaj sekundno razliko. Leva fotografija (a) je posneta z                 
analogno kamero na film Kodak FarbWelt Klassik, desna (b) pa z digitalno. Razlika je očitna.               
Medtem ko je fotografija na desni svetlejša, ima fotografija na levi prijetnejšo barvno shemo              
in mehkobo, ki bolj ustreza motivu. Prav tako je pri analogni fotografiji bolj izrazit barvni               
kontrast; barve so bolj nasičene. Pri povečavi fotografije na levi je vidna zrnatost, ki je               
značilna za film, medtem ko je digitalna fotografija bolj ostra. Razlika je vidna tudi v beli                
barvi na obeh fotografijah. Pri digitalni fotografiji je bela hladna, pri analogni pa ima kanček               
rumene, zaradi katere je toplejša. V tem primeru se je film bolj približal resnični sceni, saj sta                 
bili fotografiji posneti pri topli popoldanski svetlobi. 
Za primerjavo RGB vrednosti smo izbrali tri točke na vsaki fotografiji. Najsvetlejša točka pri              
digitalni fotografiji je na šapici mačka, pri analogni pa na vrhu fotografije, kjer svetloba pada               
skozi okno. RGB vrednosti so bile tu: R: 225, G: 225, B: 225 za digitalno fotografijo in: R:                  
246, G: 247, B: 249 za analogno fotografijo. Najtemnejša točka obeh fotografij je bila v               




in pri analogni: R: 33, G: 31, B: 34. Tretja točka za obe fotografiji je bila izbrana na trebuhu                   
mačka, kjer je veliko toplih tonov. Vrednosti tu so bile: R: 134, G: 111, B: 97 za digitalno                  
fotografijo in: R: 171, G: 126, B: 95 za analogno fotografijo. Tudi na podlagi teh rezultatov                
lahko vidimo, da je digitalna fotografija svetlejša; vrednosti svetle točke so na njej enake, zato               
ta skoraj bela barva deluje čisto in hladno. Medtem ko je vrednost rdečega kanala pri svetli                
točki analogne fotografije višja, fotografija že vizualno izgleda toplejša, kar se potrdi tudi pri              
primerjavi vrednosti. Tudi v poljubni izbrani točki so vrednosti višje, kar potrdi, da so barve               
pri analogni fotografiji bolj nasičene.  
  
4.1.2. Drugi par fotografij 
 
 
a) analogna kamera                                            b) digitalna kamera 
Slika 13: Školjke, analogno(a) in digitalno(b) 
1/160 f/10 ISO: 200 
 
Fotografiji na sliki 13 sta posneti pri močni sončni svetlobi, ki skozi senco pada na del 
motiva. Slika na levi (a), posneta analogno na film Kodak, je temnejša z močnejšimi kontrasti. 
Tudi pri njej se pri povečavi pojavi zrnatost. Slika na desni (b), posneta z digitalno kamero, je 
spet svetlejša in ostrejša. Zaradi boljše ostrine tako vidimo več podrobnosti, kar se opazi na 
vrvicah s školjkami. Nasičenost barv je pri obeh fotografijah podobna, a je analogna 
fotografija toplejša in ima večji kontrast.  
Vse točke, kjer so bile merjene barvne vrednosti, se pri tem paru fotografij ujemajo. Tako je                




R: 253, G: 253, B: 253 za digitalno fotografijo in: R: 243, G: 247, B: 249 za analogno                  
fotografijo. Vrednosti pri digitalni fotografiji so spet enakomerne, zato tudi tukaj bela barva             
deluje popolnoma belo in svetlo. Pri analogni fotografiji pa je vrednost nekoliko višja v              
modrem kanalu, kar se opazi tudi vizualno, saj najsvetlejši del izgleda nekoliko modrikasto.             
Najtemnejša točka pri obeh fotografijah je bila merjena na delu vrvice ob školjki na sredini               
slike. RGB vrednosti pri digitalni fotografiji so: R: 23, G: 23, B: 21. Pri analogni fotografiji                
pa so: R: 40, G: 35, B: 42. Torej je digitalna fotografija v tej točki nekoliko temnejša.  
Za poljubno izbrano točko merjenja je bil izbran del slike levo spodaj, na školjki, kjer so                
barve najbolj nasičene. Vrednosti pri digitalni fotografiji so bile: R: 230, G: 124, B: 72. Pri                
analogni fotografiji so: R: 217, G: 166, B: 103. Vrednosti se skoraj ujemajo glede na barvne                
kanale, le da so pri digitalni fotografiji višje, zato fotografija izgleda bolj barvno nasičena.              
Vrednosti se razlikujejo le v modrem kanalu; tu je vrednost višja; vizualno je tako vzorčena               





4.1.3. Tretji par fotografij 
 
               a) analogna kamera                               b) digitalna kamera 
Slika 14: Stolp analogno (a) in digitalno (b) 
1/500 f/13 ISO: 200 
 
Obe fotografiji na sliki 14 sta bili posneti v opoldanski dnevni svetlobi. Analogna fotografija              
na levi (a) strani je bila posneta na film Fujifilm Superia 200. Razlika, ki je takoj opazna, je v                   
toploti barv na obeh fotografijah. Digitalna fotografija (b) je hladnejša; na njej prevladujejo             
hladni modri toni; barve delujejo nekoliko prazno in “sprano”. Analogna fotografija je            
svetlejša, skoraj presvetljena v najsvetlejših delih; barve so živahnejše in toplejše. Prav tako             
ima boljši kontrast in prikazuje več podrobnosti, kar je vidno v ozadju motiva na stavbah in                
drevju ter vrhu stolpa. Bela barva, ki jo lahko primerjamo na avtomobilu, je čistejša na levi                
fotografiji; na digitalni spet vsebuje nekoliko modre barve.  
Vzorčeni točki, kjer sta obe fotografiji najsvetlejši, je ob luči belega avtomobila. RGB             
vrednosti izmerjene pri digitalni fotografiji tu so: R: 241, G: 245, B: 246, pri analogni pa: R                 




da se bela barva tu bolj približa popolni beli, medtem ko so pri analogni fotografiji še vedno                 
enakomerne a nekoliko nižje. Najtemnejša točka pri obeh fotografijah je bila izmerjena tik             
pod streho stolpa v temni senci na desni strani. Vrednosti tu so: R: 10, G: 11, B: 15 za                   
digitalno fotografijo in: R: 39, G: 40, B: 44 za analogno fotografijo. Tudi ti rezultati potrdijo                
ugotovitve vizualne analize. Digitalna fotografija je temnejša, analogna pa v tem primeru            
nekoliko svetlejša. Tretja točka, izbrana naključno, je bila povzročena na stolpu, pod zgornjim             
delom, na roza barvi. RGB vrednosti tu so: R: 78, G: 74, B: 88 za digitalno fotografijo in: R:                   
169, G: 150, B: 146 za analogno fotografijo. Na podlagi teh meritev vidimo, da je analogna                
fotografija svetlejša in toplejša, saj se razlikujejo tako vrednosti barv kot tudi kateri barvni              





4.1.4. Četrti par fotografij 
 
              a) analogna kamera                               b) digitalna kamera 
Slika 15: Vitraž analogno (a) in digitalno (b) 
1/60 f/4.5 ISO: 200 
 
Vitraž na fotografijah na sliki 15 je fotografiran skozi steklo drugega okna. Fotografija na              
desni (b), posneta digitalno, ima bolj žive, bolj nasičene barve, kar se vidi, ko primerjamo oba                
vitraža med seboj. Fotografija na levi (a) je hladnejša, svetlejša; barve so manj nasičene.              
Fotografiji sta dosegli ravno nasproten učinek od vseh ostalih. Menimo, da je do tega prišlo,               
ker je bilo med motivom in objektivom še eno steklo.  
Izmerjene RGB vrednosti pri digitalni fotografiji so: R: 250, G:255, B: 255 in pri analogni: R:                
240, G: 240, B: 240 v najsvetlejši točki fotografije, ki je pri obeh fotografijah desno ob robu,                 
v odsevu stekla. Rezultati tudi tukaj kažejo na to, da je bela barva pri digitalni fotografiji zelo                 
izrazita, skoraj popolnoma bela. Pri analogni fotografiji pa je bela barva mehkejša.            
Najtemnejša točka obeh fotografij se je tukaj razlikovala. Pri digitalni fotografiji je bila             




temna točka vzorčena na delu ograje nad oknom. RGB vrednosti tu so bile: R: 9, G: 25, B: 24.                   
Tokrat je bila izrazitejša in toplejša črna pri digitalni fotografiji. Tretja, poljubno izbrana             
točka je bila vzorčena na rdečem kvadratku vitraža pri obeh fotografijah. Vrednosti pri             
digitalni fotografiji so: R: 253, G: 37, B: 12, pri analogni pa: R: 243, G: 88, B: 60. V obeh                    
primerih prevladuje rdeča barva; vrednost pri digitalni fotografiji je nekoliko višja kot pri             
analogni, kar poudarja nasičenost in čistost barve.  
 
4.1.5. Peti par fotografij 
 
 
a) analogna kamera                                            b) digitalna kamera 
Slika 16: Sončni zahod analogno (a) in digitalno (b) 
1/125 f/10 ISO: 200 
 
Fotografija na sliki 16 na desni strani (b), posneta z digitalnim fotoaparatom, je svetlejša, z               
manjšim kontrastom. V temnih delih fotografije vidimo več podrobnosti. Barve so manj            
nasičene; poudarjeni so hladni modri toni. Fotografija na levi strani (a), posneta z analogno              
kamero, je toplejša, kar se vidi tudi v močno poudarjenih toplih barvah. Barve so nasičene in                
žive, kontrast pa močan, tako da se v črnem delu popolnoma izgubijo podrobnosti; fotografija              
deluje bolj dramatično. Mehkost, značilna za film, pri tem motivu spet pride do izraza, saj               
odlično deluje z motivom. Fotografiji sta bili posneti ob sončnem zahodu v topli svetlobi.  
RGB barvne vrednosti v najsvetlejši točki, ki je bila pri obeh fotografijah tik nad temnim               
delom slike, so bile pri digitalni fotografiji izmerjene: R: 230, G: 196, B: 125 in pri analogni                 




digitalni fotografiji nekoliko višje v zelenem in modrem kanalu, kar spet prikazuje hladnejšo             
barvo fotografije. Kot najtemnejša točka je bila pri obeh fotografijah izmerjena točka na             
temnem delu v desnem kotu fotografij. Vzorčene vrednosti tukaj so bile: R: 11, G: 8, B: 1 za                  
digitalno fotografijo in R: 1, G: 7, B: 5 za analogno fotografijo. Vrednosti so nižje pri                
analogni fotografiji, kar nakazuje na globljo črno barvo, razen v modrem kanalu, kjer je              
vrednost nekoliko višja od tiste pri digitalni fotografiji, kar daje črni nekaj več hladnosti.              
Razlika je vidna že vizualno. Digitalna fotografija v temnih deli ohrani več podrobnost in je               
nekoliko toplejša. vrednosti tretje, poljubno izbrane točke, ki je bila pri obeh fotografijah             
merjena na sredini, kjer se križajo oblaki, so bile za digitalno fotografijo: R: 254, G: 159, B:                 
103 in za analogno fotografijo: R: 230, G: 158, B: 74. Barvi se v vzorčeni točki že vizualno                  
razlikujeta, kar se vidi tudi v rezultatih meritev. Pri analogni fotografiji prevladujeta rdeča in              
zelena, ki dasta rumeno barvo, medtem ko je pri digitalni visok delež tufi modre, zato je barva                 
bolj oranžna.  
 
4.2. Rezultati analize fotografij 
Pri analizi fotografij smo pare najprej primerjali vizualno. Presenetilo je to, da so analogne              
fotografije v večini bile bolj barvno nasičene, toplejše in vizualno bolj prijetne od digitalnih              
fotografij. Sklepamo, da je film v tem primeru imel večji dinamični razpon od digitalne              
kamere. Analogne fotografije, ki so bile označene z a, so povečini vse imele višji kontrast in                
bolj nasičene, lepše barve, razen pri sliki 15, kjer je bila fotografija a manj barvno nasičena od                 
digitalne fotografije (b). Menimo, da je do tega prišlo, ker je bilo med fotografiranjem med               
objektivom in motivom še eno steklo.  
Zelo opazna razlika je tudi v barvni toplini pri obeh tehnikah fotografiranja. Digitalne             
fotografije so hladnejše in vsebujejo več modrih odtenkov, kar je zelo dobro vidno na sliki 12,                
kjer je fotografija b, posneta digitalno, zelo svetla in hladna, fotografija a, posneta analogno,              
pa je ujela zlato svetlobo popoldanskega sonca. Tudi slika 14 prikazuje podobno zgodbo. Ti              
fotografiji sta bili posneti pri zelo močni dnevni svetlobi, zaradi česar je fotografija b, posneta               
digitalno, zelo hladna in modrikasta. Fotografija a pa ima prijetnejši barvni spekter in je na               
videz lepša.  
Vizualno so opazne tudi razlike pri prikazu črne in bele barve na obeh vrstah fotografij. Pri                




analognih fotografijah, kjer bela večinoma ni popolnoma čista in deluje topleje. Je pa zato              
črna barva pri analognih fotografijah toliko močnejša in deluje bolj nasičeno kot pri digitalnih              
fotografijah, kjer se tudi temnih delih fotografij ohrani več podrobnosti motiva. To je najbolj              
vidno pri parih fotografij na sliki 13 in sliki 16. Obe fotografiji, posneti analogno (označeni z                
a), imata zelo močno črno barvo, ki pa je pri analogni fotografiji iz slike 13 skoraj moteča.  
Pri analizi zajetih RGB točk za vsak par fotografij se je potrdila vizualna ocena. Tudi tu se je                  
pokazalo, da je bela barva pri digitalnih fotografijah bolj čista in hladna, saj so bile vrednosti                
v vseh treh barvnih kanalih višje pri digitalnih fotografijah. Prav tako so bile vrednosti bolj               
enakomerne ali pa je prevladoval modri kanal kot pri sliki 14, fotografiji b.  
Za izmerjene temne točke so bile vrednosti pri večini nižje pri analognih fotografijah, kar spet               
kaže na temnejšo črno in močnejši kontrast analognih fotografij. Največja razlika je bila pri              
paru fotografij na sliki 16, kjer so bila odstopanja med RGB vrednostmi za fotografijo a in                
fotografijo a najvišja v rdečem kanalu.  
Pri poljubno izbranih točkah so RGB vrednosti pokazale razlike v toploti in nasičenosti barv              
fotografij obeh tehnik. Večina izmerjenih točk pri analognih fotografijah je imela višje            
vrednosti v rdečem kanalu. Prav tako so bile pri analognih fotografijah na splošno pri večini               
višje vrednosti v vseh kanalih. Razlika je zelo očitna na paru fotografij iz slike 14, kjer so                 
vrednosti med poljubno izbranima točkama med obema fotografijama zelo odstopale. Čeprav           
je bila vrednost pri obeh fotografijah izmerjena na enakem delu motiva, so bile RGB              
vrednosti za več kot 100 % višje pri analogni fotografiji (označena z a). Do največjih               
odstopanj je prišlo ravno v rdečem kanalu. 
Zaključimo lahko, da analogne fotografije dajo dobre rezultate takoj, brez naknadnega           
urejanja, barve tu so bolj nasičene in toplejše. Seveda pa bi lahko digitalne fotografije              
obdelali in dobili enak učinek. 
 
4.3. Rezultati ankete 
Anketa je vsebovala 14 vprašanj, od tega 2 splošni o starosti in spolu, 7 vprašanj o digitalni in                  




4.3.1 Udeležba v anketi  
V anketi je sodelovalo 62 anketirancev, od tega 31 žensk in 31 moških. 
Starostni razpon anketirancev je bil velik, največ, kot je razvidno iz spodnjega grafa na sliki               
17, jih je bilo starih od 46 do 55 let, kar 41%. Druga največja starostna skupina je bila od 16                    
do 25 let, s 27 %.  
Slika 17: Starostna porazdelitev anketirancev 
 
4.3.2. Rezultati vprašanj o fotografiranju 
Pri naslednjem vprašanju, kaj uporabljajo za fotografiranje, so anketiranci lahko izbirali med            
odgovori: mobilni telefon s kamero, digitalni fotoaparat in analogni fotoaparat. Možnih je bilo             
več odgovorov. Večina, 92 %, je izbrala odgovor: telefon s kamero. Za odgovor digitalni              
fotoaparat se je odločilo 51 % anketirancev, od tega so vsi prav tako izbrali prejšnji odgovor.                
Za odgovor analogni fotoaparat se je odločilo le 10 % vprašanih; nihče od njih ni izbral samo                 
te možnosti.  
Na podlagi teh rezultatov je razvidno, da je danes digitalna fotografija resnično bolj             




fotografiranje. Zato smo mnenja, da je analogna fotografija sicer v porastu, a bolj kot              
spremstvo digitalni tehniki, in ne nekaj, kar bi nad njo prevladalo.  
Na vprašanje, ali so kdaj uporabljali drugo tehniko fotografiranja, je 75 %, ali 47 vprašanih,               
odgovorilo z da, preostalih 25 % pa z ne. Večina, ki so fotografirali tudi z drugo tehniko,                 
prihaja iz največje starostne skupine, 46-55 let, ali pa so starejši. Zato smo mnenja, da so to                 
ljudje, ki so analogno tehniko uporabljali, še preden je na tržišče prišla digitalna.  
Naslednje vprašanje se je glasilo: ​Kateri način fotografiranja se vam zdi lažji? Tu je prevladal               
odgovor: digitalni, saj se je 60 anketirancev odločilo zanj, le 2 pa za odgovor analogni način.                
K temu odgovoru pripomore tudi, da je je fotografiranje s pametnim telefonom in             
avtomatskimi nastavitvami resnično preprosto in hitro ter danes dostopno skoraj vsakomur.  
V grafu na sliki 18 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje: Kako najpogosteje             
shranjujete svoje fotografije? 
Slika 18: Način shranjevanja fotografij  
 
Izbrati je bilo mogoče več odgovorov; največ anketirancev pravi, da svoje fotografije            
najpogosteje hranijo v digitalni obliki, kar pomeni na prenosnem disku ali disku računalnika,             
USB ključku, CD in podobno (81 %) ali pa na prenosnem telefonu (57 %). Menimo, da sta to                  
najpogostejša odgovora ravno zato, ker imajo mediji za shranjevanje fotografij pri digitalnem            




fotografiji to ni mogoče, saj film preprosto moramo razviti, če želimo videti posnete             
fotografije.  
Zanimivi so odgovori na naslednje vprašanje, kateri od načinov shranjevanja se vam zdi             
najboljši, saj se je tukaj večina (67 %) odločila za odgovor: razvite fotografije v foto albumu                
ali uokvirjene na steni in podobno. Sledil je odgovor: v digitalni obliki (37 %). Tretji je bil                 
odgovor: v foto knjigi (27 %), kar je relativno nov način za ohranjanje spominov.  
Pri vprašanju, ali se jim je kdaj zgodilo, da so se fotografije zaradi načina shranjevanja               
izbrisale, poškodovale, izgubile ipd. je večina odgovorila z ne, 72 %, preostalih 28 % pa z da,                 
kot je razvidno iz grafa na sliki 19; ti so svoje odgovore tudi utemeljili: »Izgubila sem                
pomnilniško kartico telefona.« »Fotografije so zaradi starosti zbledele.« »Film se je uničil.«            
Tudi ostali odgovori so bili podobni. Zanimivo pa je, da je do izgub ali poškodbe fotografij                
prišlo pri obeh tehnika fotografiranja.  
Slika 19: Fotografije je zaradi načina shranjevanja izgubilo 28 % anketirancev 
 
Na koncu tega sklopa vprašanj nas je zanimalo še, za katero tehniko menijo, da je cenejša.                
Kar 95 % se je odločilo, da je cenejša digitalna; le 5 % pa jih meni, da je cenejša analogna                    
tehnika.  
Digitalna fotografija je resnično cenejša, če zanemarimo višji začetni vložek, v kar spada             
nakup fotografske opreme. In če potem še vedno želimo razviti fotografije, ni potrebno plačati              




razvijanje filma in nato izdelavo ali digitalizacijo fotografij. Upoštevati moramo tudi strošek            
filma, ki ga po vsakih 24 ali 36 posnetkih zamenjamo.  
 
4.3.3. Primerjava fotografij v anketi  
V zadnjem sklopu ankete so anketiranci izbirali med petimi pari fotografij, ki so bile              
predstavljene v poglavju 4.1. Analiza fotografij.  
Pri prvem paru je fotografij so bili rezultati skoraj izenačeni. Le 2 anketiranca več sta se                
odločilo, da jima je bolj všeč digitalna fotografija, kar pomeni 32 vprašanih. 30 pa se jih je                 
odločilo za analogno fotografijo, kot je prikazano na grafu slike 20. 
Slika 20: Rezultati fotografij mačka 
 
Pri naslednjem paru fotografij, fotografiji školjk, je bila razlika večja, kot je razvidno iz slike               
21. Za digitalno fotografijo se je odločilo 45 ljudi, to je 73 %, za analogno pa 17 ljudi, kar je                    




Slika 21: Rezultati fotografij školjk 
 
Fotografija, posneta analogno, je bila pri tretjem paru bolj všeč večini, 61%; za digitalno se je                
odločilo 39 % vprašanih, kot je prikazano na grafu na sliki 22. 
Slika 22: Rezultati fotografij stolpa 
 
Graf na sliki 23 prikazuje rezultate za par fotografij vitraža. Tu je 77 % anketirancev izbralo                




Slika 23: Rezultati fotografij vitraža 
 
Zadnji par fotografij, na katerem je nebo ob sončnem zahodu, je imel podobne rezultate kot               
par fotografij s školjkami. 35 % anketirancev se je odločilo za analogno fotografijo,             
preostalim 65 % pa je bila bolj všeč digitalna fotografija. Rezultate prikazuje graf na sliki 24. 
Slika 24: Rezultati fotografij neba 
 
Iz izbranih podatkov je razvidno, da je tudi vizualno bolj priljubljena digitalna fotografija.             
Menimo, da je do teh rezultatov prišlo, ker je danes digitalna fotografija vsepovsod in smo je                





V diplomskem delu sta bili predstavljeni dve vrsti fotografij, nastali z različnima tehnikama.             
Obe tehniki imata svoje prednosti in slabosti, ki se odražajo tudi v fotografijah. Digitalne              
fotografije so dosti hladnejše; kontrast pri njih je manjši; barve so manj nasičene. Za razliko               
od analognih fotografij je barvni kontrast večji, a se ravno zato izgubijo podrobnosti v temnih               
delih fotografij. Barve pri analognih fotografijah so toplejše, bolj nasičene in vizualno lepše             
pred obdelavo fotografij.  
Danes je digitalna fotografija veliko bolj priljubljena tudi zaradi prednosti, ki jih ponuja, kot              
so takojšnjo videnje fotografij, možnost takojšnjega izbrisa fotografij ali manjših popravkov,           
ki jih lahko opravimo kar na fotoaparatu ali telefonu. Prav tako lahko posnamemo več              
fotografij v krajšem času, ne da bi se bali, da nam bo pri tem zmanjkalo filma. Enako se je                   
pokazalo tudi v anketah, kjer je bila za lepšo fotografijo izbrana analogna fotografija le              
fotografija stolpa (slika 14, a); pri vseh ostalih primerih se je večina odločila za digitalne               
fotografije. 
Digitalna fotografija je bolj uporabna tudi zaradi vsesplošne digitalizacije ter uporabe           
pametnih telefonov, ki imajo vgrajen fotoaparat. Veliko preprosteje jo uporabimo v digitalnih            
medijih; lažje jo je shranjevati tudi doma, saj nam, če jo shranjujemo v digitalni obliki,               
zavzame veliko manj fizičnega prostora kot razvite analogne fotografije v albumih. Poudariti            
pa tudi potrebno da so algoritmi za procesiranje digitalnih fotografij vedno boljši. 
Kljub temu je anketa pokazala, da večina meni, da je shranjevanje fotografij (ne glede na               
tehniko fotografiranja) boljše v fizični obliki. Najbrž zato, ker v poplavi digitalnih fotografij,             
ki jih vsak dan ustvarimo, nanje kar malo pozabimo. Še ena prednost digitalne fotografije je               
njena dostopnost, in cenovna ugodnost, saj ima danes že skoraj vsak od nas pametni telefon s                
kamero.  
Zato lahko sklenemo, da je hipoteza potrjena, saj so v današnjem času veliko bolj priljubljene               
in uporabne digitalne fotografije. Analogne fotografije pa so še vedno atraktivne zaradi svoje             
nostalgije. Vse kakor analogna fotografija še kmalu ne bo videla konca. Kar se kaže tudi na                
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Sem Tjaša Mijoković, študentka Grafične in medijske fakultete v Ljubljani, in pišem            
diplomsko nalogo na temo primerjave med analogno in digitalno fotografijo. Prosimo, če si             
vzamete nekaj minut, anketa je kratka, in s klikom na Naslednja stran pričnete z              
izpolnjevanjem ankete.  
1. Prosim, označite vaš spol. 
a) ženski  
b) moški  
c) drugo 
2. Prosim označite v katero starostno skupino spadate.  
a) do 15 let  
b) 16-25 let  
c) 26-35 let  
d) 36-45 let  
e) 46-55 let  
f) 56-65 let  
g) 66-75 let 
h) 76-85 let  
i) 86 in več let 
3. Za fotografiranje uporabljate:  
a) analogno kamero - film 
b) digitalno kamero 
c) mobilni telefon s kamero 






5. Kateri način fotografiranja se vam zdi lažji?  
a) Analogni, s klasično kamero in filmom, 
b) digitalni, z digitalno kamero/telefonom 
 
6. Kako najpogosteje shranjujete svoje fotografije?  
a) Fotografije, ne glede na tehniko fotografiranja, razvijem in hranim v fotoalbumu, 
uokvirjene, na steni … 
b) Hranim jih na Cd-ju, USB-ju, prenosnem disku, računalniku … v digitalni obliki. 
c) Izdelam/dam izdelati fotoknjigo. 
d) Fotografije hranim na telefonu. 
e) Drugo, ___________ 
7. Kateri od načinov shranjevanja se vam zdi najboljši? 
a) Razvite v fotoalbumu, uokvirjene, na steni … 
b) Na Cd-rju, USBju, prenosnem disku, računalniku … v digitalni obliki. 
c) V fotoknjigi. 
d) Na telefonu. 
e) Na socialnih omrežjih. 
8. Se vam je kdaj zgodilo, da so fotografije zaradi načina shranjevanja 
poškodovale/izbrisale?​ Npr.: Zbledele ali povile v fotoalbumu, izbrisale iz diska računalnika 
ali telefona … Če da, prosim na kratko opišite.  
a) ne 
b) da, ____________ 
9. Kateri način fotografiranja smatrate kot cenejši?  
a) analogni, s klasična kamer in filmom 
b) digitalni, s fotoaparat ali mobilni telefon 
 





Slika 12 b): digitalna fotografija mačka  
 





Slika 13 b): digitalna fotografija školjk 
 





Slika 14 b): digitalna fotografija stolpa  
   





Slika 15 b): digitalna fotografija vitraža 
 





Slika 16 b): digitalna fotografija sončnega zahoda 
 
Slika 16 a): analogna fotografija sončnega zahoda 
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